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I I . 1 
Graduation 
Thursday, December 16, 1971 
11: 15 a .m. - Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience v.'ill please stand as faculty and seniors march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend H. Robert Reynolds 
Clemson United Methodist Church 
Clemson. South Carolina 
Address to Graduating Class 
Dr. Corinne II Sawyer 
President of the Clemson University Faculty Senate 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDA TES FOR ASSOCIATE AND 
BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultu.ral Economlca 
William l<oith Dozier -------------- Conway Haruld William McCUntock, Jr. -------- Ora 
Howard Randall Griggs --------- HartsvllJo Lawronco Calvin McMillan -------- Denmark: 
Alv in Judson Hurl, Jr. -------------- Easley John Hugh Whoelor ---------------- Saluda 
William Duke Kimbrell ------------ Sumter 
Animal Selene• 
John Robert Harris ------------- Wostminstor 
Evolyn Crow son Jackson ---------- Camden 
John Arthur Lesslie ------------- Rock Hill 
Marion Glonn McLood -------------- Sumtor 
t-.Uchaol Ernost McMalc:in ---------- Lyman 
Food Science 
• 
0 Emily Su.zanno Pickons Spartanburg 
HorUculture 
Toney Clinton Boozer ------------- Inman 
Robert Mlchael Culp ------------ Inman 
Michael Edwin Kinq --- ----- Easley 
Philip Lawronco McClain ---------- V/illiston 
COLLEGE OF AR CHITECTURE 
BACHELOR OF ARTS 
PTe-ArehitKtu.re 
John Michael Currie ------ Arlln9ton, Va. 
Robert Ervin Ellis, Jr. ---------- Grconvillo 
Ralph Walter Hadloy, Jr. _ Harriman, Tonn. 
11.ark Richards Hudvon __ Randallstown, }lid. 
Looncm:io Serrano ---- _ Quito-Ecuador, S. A. 
BACHD.OR or SClE.NCE 
Buildlnq Corutructlon 
Joffroy Wayne Adamo ----- Baltlmoro, Md. Carl Maboary Hair, Jr. Aik n 
Robert William Folkman, Jr. __ Medford, N. J. Chari Gary Prlngl -------- Sumtor 
V/illiam Jackson Froo ---------- Grc nwood Don Alb rt Rup rt D atur Ga. 
John Warren G oolin --- Falls Church Va. La\lt'T n Born Vhu:onli ---- Stratlord, Conn. 
Bachelor o f Archltectwe 
Richard Loo Grimatoad Vir91nla B ac.h, Va. 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHD..OR OF ARTS 
Elementary EducaUon 
•earolo \Vllson Armfield -------- Clemson 
Linda fay Brooks ------------ And rnon 
Patricia Fant Chancollor ------ A.."ldon1on 
Kathy Shannon Cheatham ----- Nowb rry 
•• Linda Diane Davis ------- Char loo ton 
Nellie LaDene Davis --------- Spananbur<jJ 
Elizabgth Byrd Fant ---------- And rson 
Sheila Gwynn Halstead ---------- Charleston 
•• 
0 Jean Slmons Hatcher AUc n 
• Jennie Leo Hondrlx ---- Brownsboro, Ala. 
Susan Gale Holcombe -------- Laf90, Fla. 
Judy Gayle Jameson --------------- Easloy 
Bobbi D lony Lindstrom _ ---- O:ark, Ala. 
Carol Ann "1cl. llan Sen 
• • EmJly Brown liioor --- Eastanoll , Ga. 
Linda Kay Murray ------ Gastonia, N. C. 
• Botty Carolyn Pilqrlm ------ _ And r nn 
Jon Harold Robin tt _ _ Lo vill 
H 1 n J an tto Ross -------- Gr nvillo 
•Linda Johnson Shirl y --- P ndloto.n 
t.i llnda J an Sutton _ __ Laraml , ¥lyo. 
Patricia Gail Toto ____ ---- And rson 
• D bblo Inman To\msend ---- B on ltsvillo 
• •Mary Joan Wa hinqton ------ Docalur, Ala. 
Secondary Education 
Evelyn Dianne Batson ------- Travelers Resl ••·chichi Ann Harris Herr __ Maryville, Tenn. 
(Degree awarded posthumoush) Kenneth Ray Hull -------- ____ Pickens 
Joan Everett Birdsall ---------- Atlanta, Ga. Philip James Leqnetti - ----- _ Brooklyn, N. Y. 
••Eleanor Gayle Bolt --------- Greenwood Sara tvlikolajczyk McCullough __ Myrtle Beach 
Rufus Brown ---------------------- floronce •Robby Edward M1ller ------------- Greer 
Victor Loe Cheek ---------------- Anderson Donald Eugone Neal ------------- \Alalhalla 
*Rebecca Freeman Cole ------------ Pickens • Jeanelle Owen Rogers --------- Greenville 
\'1vian Harleen Coulck ---------- Lancaster Donald Edward Russell ------ Baltimore, Md. 
\Villard Raymond Foster ------------ Ladson Thomas Pickens Sheppard ---------- Liberty 
•• Karen Wilkos Gainey ---------- Florence Clinton Meade Tucker ----------- Greenville 
Darrell Henry Garber ------- Scottsburg, Va. Donald Arthur Wiggins ----- Scottsboro, Ala. 
' Susan Schumacher Garland ----- Walhalla James Dee Witter ------------ Chaffee, N. Y. 
Beth Roe Gorrell _ -- --------------- Greer 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
(Aqrlcultural Education io Join;. 'f adn .. n1 ... '-'r .d ht the College of Agricultural Sciences 
and the College of Education.) 
Timmy O'Noal Borr --- ------- Springfield 
lviorlon Edgar Carter --------------- Elliott 
Heath Colbert Copoland ----------- Clinton 
Jason Mack Lynch, Jr. ---------- Lynchburg 
Charles Michael Newman ----------- Sumter 
"Freddie Clinton Waltz __ ---- Ruffin 
Industrial Education 
lvliles lv1organ Adair ----------- Gree••.···-
Randal Jackson Addison Anderson 
\Villiam Calvin Beattie, Jr. ---- Rumson, 1 1• J. 
··Joan Castelloe Bradshaw -------- Clemson 
Larry James Bramlett ---------- Greenville 
Ronald Eric Byrd ------ --------- Loncaator 
·•David V!ayne Dalloy __ Spanish Fort, Ala. 
Lloyd Linv1ood Elder, Jr. __ Silvor Spring, Md. 
'tlilliam Franklin Ferguson ---------- Clover 
Danny Earl Gregg _ ------- --- Columbia 
Charles Lamar Harrison ------ __ __ Olar 
Eugono Francis Higgins _ Amityvil1o, N. Y. 
.:> <.r ... •• Dale Johnson __ Pom;>ano Beach, Fla. 
Thomas Green Legare Ill --- Y onges Island 
Perry Thomas l..1acomson, Jr. __ Shelby, N. C. 
Oscar Frederick Molin, Jr. __ Sea Cliff. N. Y. 
.Kenneth William Smith, Jr. ___ Allentown, Pa. 
Van Norman Steadman ---------- Williston 
James Carlisle Stevenson ---------- Richburg 
Luther Lanqford Taylor, Jr. ------ Columbia 
David Albert Tucker ------------ Abbeville 
Robert MacPherson Wood, Jr. __ Atlanta, Ga. 
Robert Scott Wylie ------------ Blacksburg 
Science Te<Jching 
"Katherine Trevor Armstrong ---- _ Rock Hill Robert Richard K.nowles _ ------- Charleston 
Claude V/Uliam Corbott III ------- Pinewood V/ade Hampton McManus, Jr. ------ Richburg 
Joseph Trus Hoyos III ------------ Dillon •• Jana Elledge Smith -------- Ware Shoals 
Roy Ernest Horton ---------------- Clinton 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Engl.lleerillg 
(Agricultural Engineering ls jointly odminlstorod by lL Cvllogo of Agricultural Sciences 
and the College of Engineering.) 
Lynn Zaco Dantzler -------- ----- Santee Jackie Thomas Rogers ------------ Woodruff 
Ceramic Enqineering 
Don Elllnv1ood Denison --- Rocky ru ...... r, __.hio Aaron William Rentz III -------- - Columbia 
Gregory .fl.Ian Jones ------- ------ Anderson 
Che mical EnqinMring 
William Curtis Bradloy _ ------ Mt. Ph .. oo:iont 
Thomas Robert Conklin ---- Stamford, Conn. 
~ ...... old Hayne Fletcher ---------- Ridgeland 
Do·1id Bowers Miley ------------ Charleston 
Clvll Enqineer inq 
Wilbert Beverly -------------- Bonnett~ville Dw1ghl Junior Mehaffy --- Black R!vor, N. Y. 
Pembroke Waugh Davis, Jr. ___ Augusta, Ga. Jesse Woodall Moffett III 
James Donovan Dukes -------· Orangoburg ------- _ ---- ---- Poughkeopsio, :r-r. Y. 
William Boyd Fant --------------- Anderson Harry Mendel Reed, Jr. -------------- North 
Ronald Fred Fisher ----------- Decatur, Ga. Ernest Leland Rinehart, Jr. ------ Groenv1ood 
•Charles Robert Froneberger Guy Schwarting ___ ------ Huntington, l-1. Y. 
---------------------- Gastonia, N. C. William Stephon Shannon __ Westbury, N. Y. 
Richard Warren Galway -------- Greenville Virginia Anno Stover _ --- -- Blacksburg 
Curtis Wilson Lybrand, Jr. Herman Wilson Tillotaon, Jr. ---- Spartanburg 
·-------- Charleston Heights William Jocoph Wilflngor -- __ EmmauD, Pa. 
Betty Jo-Ann Matthews ------------ Scranton 
Eloctrica:l Enqinoeri.nq 
jamos Hilton Parsons Ill Thomas Alan Bean -------- New Orlea.o.s, La. 
Robert Henry Cauthen ,Jr. -------- Holly Hill 
Jerry Odell Chapman -------------- Easley 
• Marco Antonio Chen, Jr. __ Panama, Panama 
' Jamos Vomon Piophoff, Jr. __ __ 
No .... .rborry 
Greenville 
Groonville ·•Furman Douglas Ram£1oy 
Charlos Wallor Sharp, Jr. _ ----·-- Sum tor 
Charleston Samuel Ray Harding ------- Montvale, N. J. 
Clarence Vlayne Lay --------------- Sonoco 
•Joseph Luko,'lski, Jr. -------------- Sumtor 
Baron Karl Shuler 
Hubert Thaddous Shuler 
Dominic John Susini 
Mochcullcal EnqillMrin9 
Robert Joseph Beasley ---------- Charlo:;too Chari s Ray Poarro, Jr 
John Ball Burroughs, Jr. ----- Kinston, N. C. Clinton Jamo., Powell 
Craig Douqlas Ellefson --- -- Spartanburq Richard Dalo Randolph 
Christopher W arron Henderson Rob r: Jes ph Tu o 
----------------- Now C"°naan, Conn. Jo oph Edward VlgnaU, Jr. 
Marvin Forrest LaBoclc -------- _ l lauldin Jam Larry W 11 
Lester Robert Patrick, Jr. --- __ Oranqoburq 
Technica l OperaUons 
Marvin Ronnie Bokor ------- l..fidland, N. C. Rob rt N l on Kay 
John Gregory Donton ----- __ North Auqusta 
Jamesto,,..rn 
_ Camden, N. J. 
orth Charl ton 
Charl ton 
Stanl y N. C. 
\Vo tfi ld N. J. 
_ North Augu ta 
---·- Gr nwood 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOU~CES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forestry 
Floyd Samuol Douglass, Jr. _ Chestor!iold ·Gr r Car en Hubbard Oranq T xa 
Forrest Alan Henriksen --- _ Palmyra, Pa. 
Rccr&ation and Park J\d.ml.nlstrcrHoo 
William Giles Alverson III ------ Union Alan Johns ono - Orang- bwq 
Joseph William Boykin ---- ---- Rock Hill Michaol Woavor K tor 
Keenan Gary Cralgo ------------ Grcenvlllo Charl .. R uh n 1a or, Jr -
Aiken 
Gro nvillo 
Call tt. Va. 
ttanninq 
And rson 
To "''n villo 
James Waymond Culp -------- Inman Micha 1 J romo lv{orqan 
Charles Louis Cuzzell III -------- Charleston • Caroy L Rawlinson Jr. 
John Bradford Gilstrap ----- _ ---- Uberty Jack Loul Ro s III 
*John Vlarren Green -------------- Bocu!ort • Bobby Ray Saylors _ 
Arthur Lee Haddock III ---- __ Atlanta, Ga. \VilUam Randolph Taylor 
Phil Lamar Hendricks ---------- __ Greor _ --- \Vayno vlllo, N. C. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ABTS 
Azta and Sciences 
Manfred Dworschak ------------- Charleston James David Hendrix ---------- Spartanburg 
Marvin Snead Edwards, Jr. ------- __ Lyman Boyce Lee Muller ---------------- Columbia 
James J. Ellis, Jr. ---------- Cincinnati, Ohio Stephen Carlos Scott ---------------- Liberty 
Robert Daniel Garces ----- Jacksonville, Fla. Louis Albert Stender ------------- Charleston 
Charles C. Heck ------------- Oak Park, Ill. James Francis Westbrook ----- Augusta, Ga. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accountinq 
Stephen Brian Henrikson _ East Northport, N. Y. 
Admin lstrativ• Management 
Allen Hardy Hodges -------------- Clemson Ronnie Keith Nettles ------------ Ridgeland 
Bobby Dale Malphrus ----------- Ridgeland Kenneth John Skoczylas ---- Melbourne, Fla. 
Industrial Manaqement 
Stephen LeRan Altman ---------- Lake City John Austin Macauley ------ Princeton, N. J 
Michael Farris Broome ---------- Pageland Raymond Herbert Pettit, Jr. ---- Spartanburg 
Harold Blakey Campbell ------- Charleston Thomas David Scott ---------- _ Charleston 
Richard Earl Eppes ----------- Greenville Paul Richard Shtsb --------- Pittsburgh, Pa. 
Phillip Herbert Fleetwood ------- Greenville Henry Glenn Stmpson ------------ Lancaster 
Charles Calhoun Glasgow --------- Conway John Earle Skinner, Jr. -------- _ __ Liberty 
Haskell F.dgar Grant --------------- Pickens Richard David Teal ---------- Myrtle Beach 
Robert Tallow Hunt, Jr. -------- Spartanburg Waltar Dlxon Whetstone III ---- St Matthews 
John Wol!s Irving ___ Berkeley Heights, N J. Robert Bruce White ------------- Greenville 
Robert Walker Kirby -------- Weston, Conn. Thomas C. Wiggins, Jr. --------- Tucker, Ga. 
Texille Science 
David Scott Rutland ---------------- Fairfax 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
•••Gay Rita Adams --------------- Clemson 
• Anita Louise Kirk Akkas ------ Greenville 
Cathy Dana Besser --------------- Sumter 
Donna Smith Brazeal ---------------- Easley 
Iverson Oakley Brownell, Jr. ---- Greenville 
David George Bryant ---------- Salem, N. H. 
•Jo Karen Busch ----------------- Walhalla 
Franklin Witt Cannon ---- ------------ North 
Everett Glen Craig --------------- Lancaster 
• F.dwin Leslle Davis II ------ Annandale, Va. 
Arthur Huger Driggers III ------ Atlanta, Ga. 
John Wilson Floyd ----------------- Conway 
•Cynthia Liane Gillespie ------- Spartanburg 
Lewis Earl Gilstrap, Jr. -------------- Easley 
Thomas Woolard Grey --------- Greenville 
Elizabeth Cannon Hancock ------ Olney, Md. 
Connie Clyde Harness III ------ Orangeburg 
Alford Haselden ----------------- Charleston 
Dan Michael Herlong ------------- Johnston 
• Paul Michael Kelly ------------- Anderson 
••Mary Diane Kerr ------------ _ Greenville 
Dean Herbert Kress ---------- Richmond , Va. 
Gloria Bracken Lufi ---------- -- Piedmont 
• Arcada Fleming McCoy ------- Summerv1lle 
Pamela Kay McCreary ---- Ellicott City, Md. 
Gordon Stephen Metsky ------- Summit, N. J_ 
Harold Christopher Nettles ----- -- Sumter 
Nancy Claire Moore Price ____ Roselle, N. J. 
William Jesse Seay Ill ----- Charlotte, N. C. 
Deborah Wade Sherman -------- Piedmont 
Frederick Mayson Stewart ------- Lake City 
Russell Wayne Warren ---------- Anderson 
Clyde Turner Watson ------------ Greenville 
Barbara Rodgers Wilson ---------- Lake City 
SCHOOL OF NURSING 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nmslng 
Mary Fincher Crenshaw _ --------- Sumter 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Faye LaPonza Ruff Houston --- ---- Columbia Robert Grant Phillips, Jr. ----- Walhalla 
William John Morris ---- Laurel Springs, N. J. Charles Albert Seijo --- --- Silver Spring, Md. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bioloqy 
Brainard Lee Ackley, Jr. --- -- Salisbury, Md. 
Joseph Gary Bagwell --- - ----------- Greer 
*•Ellen Hall Calhoun - - - - -- Lexington, N. C 
James Keith Coleman ---------------- Inman 
•*Harry Wilson Findley, Jr. - - - --- Anderson 
Carole Rebecca Flitter ----- ------- Columbia 
Curtis Cecil Gentry ------------ Spartanburg 
Suzanne George ---------------- Elkton, Md. 
•Raymond Duane Harrell --- ----- Clemson 
John Leroy Hensel. Jr. ----- ------· Columbia 
David Alan Koczan ---- - ------ Edi.,on, N J. 
LaWTence William Lesemann ---- Charleston 
William Morrall McCabe ----- ---- Kings tree 
*David Kenneth Riddle -------- Spartanburg 
Andrew John Saranko ---- ------ Lithia, Fla. 
Hubert Hollins Settle III --- - ---- Albany, Ga. 
Chemistry 
Leslie Denise McNair ------- - --- ---- Jackson 
Geoloqy 
Roderick Mclver Watson II ____ Ridg e Spring 
Mathematics 
Joyce Paschal Lofton -------------- Clemson 
Physics 
Michael Falson Borke --- -------- Charleston 
Pr•Medlcine 
Larry Allen Black ____ --- ------ Greenville Ronald Walden Milam - --- Statesville, N C. 
Joseph LeGelte Bostick, Jr. --- ----- Pamplico *Lawrence Edgar Stroud, Jr. ---- Great Falls 
*Herber t Galen Grantham __ North Charleston 
• With honor 
• • With high honor 
••• With highest honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Daniel Andro,.., :)_1._., __ Fo.r Lown, N. J. 
MASTER OF SCIENCE 
Aqronomy 
John Smith Bosv:ell, Jr. --------- _ Manning Thomas Hampton Wright, Jr. --------- Dillon 
Entomoloqy 
Heyward Belzer r. __ ..,,. __ ------ _ Columbia 
Nutrition 





COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHI IECTURE 
John Lost r 1 omp on Jr. ureonville 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is Jo1nt1y odminiatorcd by tho College of Agricultural Sciences 
and tho College of Educat!on.) 
Allen Carol B nn tt _ _ Duncan Con Allen Powell, Jr. -------------- Union 
Frod l'1organ Easloy 
Ella Ruth Adams 
Rob rt Sh phord All n 
Tommie Schado Barn 
Jam s Knox Carson 
Goorgo Rob rt Crain 
Charl o William Dav 
MASTER OF !DUCA TION 
And roon 




Jach. H ·-ort Kinq ------- Wilmington, N. C. 
Verta Yates Koelsch _ _ Willoughby, Ohio 
Jenny Keola Loftis -------- Summerton 
James Hammond lviozloy III ------ _ Seneca 
Rosa Groasolle Rold ------- _ Orangeburg 
Cbarlos Raymond Shick --- Lickinqville, Pa. 
Dan l Murdock F rgu on, Jr. 




Char lotto, N. C. 
V/ayno l.1arion Smith ----- ___ Walhalla 
Christine Anno Merc.lor Snoddy ---- Clemson 
Glenn Doll Tumor ---------- __ Central 
Carolyn Sue Van Loh ---------- Tyler, ?vfinn. 
Robert F.clmond Wost --------- _ Greenville 
Karen Win coli Gl trap 
John Charlo H am 
Nancy Ann Hill 
Dorothy Pilqrlm Y. llam 
Ray Conner Kimbrell 




Martha Catherine Wilkinson ______ Taylors 
Mtl on Earle WHHamaon --- _ Donalds 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF t:NGIKEDUNG 
John Godwin F derlino vreenvllle 
MASTER OF SCIENCE 
Bioenqineorio q 
Larry Stanley Bov1man __ _ Baltimore. Md. H~.n I. Huang ------------- Tainan, Taiwan 
Ce ra m ic Enql.neerinq 
Vlllliom Fredorlck Brandt ------- Boal y jou.1 Hale Johnson -------- Collego Park, Ga. 
Chemical Enqineerinq 
Robert Miller Ward, Jr. _ _ --- Rock Hill 
Civil Enqineerlnq 
David Ronald Brabham -------- St Stephens 
Charles Edward Davies ----- --- Honea Path 
Richard Henry Francis Kapp Greenville 
James Jacob Steele ---------- Arlington, Va. 
Electrical Englneerinq 
Tze-Ying Chiang ------ Taipei, Taiwan Mehmet Mustafa Ongay ------ Kon ya, Turkey 
James Arthur Miller __ Melbourne Beach, Fla. Robert Andrew Pace - ------ Asheville, N. C. 
Enqineering Mechanics 
Lien-Yan Chen ------------ Tainan, Taiwan William Albert Venezia __ Ft. Lauderdale, Fla. 
Environmenta l Systems Enqineerinq 
Thoma s Osborn Barnwell, Jr. Yonges Is land Charles Roper Je ter __ ----------- Carlisle 
Shirley Sheau-mei Hwang Chao Wayne Micha el Kachel ------ Amherst, Ohio 
-------- ----- - _ Taichung, Taiwan Robert Francis Martin ----------- Greenville 
Yancy Jienven Choung ---- Hu-Wei, Taiwan Barry Wilson Peterman ------- Pascoag , R. I. 
Mechanical E.nqineerinq 
Chao-Tze Chang -------- Kaohsiung, Taiwan Wilham Russell Walden ------------ Moore 
John Anthony Pearce -------- North Augusta 
W at&r Resources Enqineerinq 
James Rhett Hendricks, Jr ---------- Pelzer 
George Purvis Nelson, Jr ------- Charle ston 
Diego Suarez R. ------------ Riverside, Cal. 
Joel Oscar Tyner III ----- --------- Florence 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF SCIENCE 
Fores try 
Ryan Ralph Faulken berry ------ Lancaster 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
M A STER OF ARTS 
Economics 
Ralph Buck Black ------- -------- Prosperity 
MASTER OF SCIENCE 
T£>xtile Science 
John Frederick Alexander, Jr. --- -- Clemson J_,hn Edwin Penderg rass -------- Macon, Ga. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Susan Tankersley Findley ------- Greenville 
Dwight Cletus Hartsell - ---- Oakboro, N. C. 
Lind a Lane Kay ---------- Fair Lawn, N. J. 
Na ncy Ryerson Milliken ---- Lake Fores t, Ill. 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Chemistry 
Donna Eloise Hindman ----
Mathematics 
____ Rock Hill 
Colonel Jack Gaddy ------· Cre scent Beach 
Microbiology 
Martha Lee Bosv1ell ------ Florence 
Physics 
Wayne Thomas Davis ___ Hillsborough, N C. Charles Garrison Shirley, Jr -------- Seneca 
Zoology 
John Frank Ellenberg, Jr. ----- Greenwood 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Aqricultural Economlcs 
John William McAlhany --------- ------------------------------------------------- Reevesville 
B.A., Furman University; M.S., Clemson University 
Dissertation. An Economic Determination of the Optimum Size Cotton Gin for South Carolina 
Marshall Burrell Richardson ------------------------------------------------ Charleston Heights 
A.B., Newberry College; M.A., Clemson University 
Dissertation: A Study of the Cost of Waste-Waler Treatment 1o Wet Process Textile Plants in 
South Carolina 
Entomoloqy 
John Carlton French Samson, Ala 
B.S., M.S., Auburn University 
Dissertation: The Damage and Control of the Lesser Cornstalk: Borer, Elaamopaltu.s llqnosellus 
(Zellor), on Peanuts and the Effect of Soll Moisture on Its Biology 
Pla:nt Patholoqy 
James Delos Arnott, Jr. ---------------------------------------------------- North Augusta 
B.S., M.S.; Unlven;lty of South Carolina 
Dissertation: Studies on the Epidemiology, Etiology and Distribution of Fusarium Canker of 
Yellow Poplar in South Carolina 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
EnqinMring 
Kumar Gobindram Bhatia --------------------------------------------
B.S., Ranchi University; M.M.E., University of Virqinia 
Bombay, India 
Dissertation: Optimization of Structures to Sallsfy Aeroelastic Constraints {Field of Specialization: 
l~echanical Enginoering) 
Larry Gano Blackwell -------------------- -------------------------------- Philadelphia, Miss 
B.S., University of Mississippi; M.S., Georgia Institute of Technology 
Dlssortatlon: A Theoretical and Experimental Evaluation of the Transient Response of the 
Activated Sludge Process (Field of Speciallzallon: Environmental Systems Engineering) 
Daniel Harrington Hunt --------------------------------------------------- North Augusta 
B.S., M.S .. Clemson Univorsity 
Dissertation: Oxygen Transport in the Brain, Microcirculahon by a Hybrid Computer, Nonlinear 
l.ionte Carlo Method {Field of Spocialization: Chemical Engineering) 
Ramesh Chander Jain ------------------------------------------------- New Delhi, India 
M.S., Clemson UnlvoI'1Slty 
Dlssortalion: An Itorallve Linear Programming Technique for Multi-Period, Multi-Plant and 
Multi-Product Schodulinq with Discrete Cost Function {Field of Specialization: Electrical 
Engineering) 
COLLEGE OF PHYSICAL. MATHEMATICAL. AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistr/ 
Alan Scott Day -- -- ------------------ ----------------------------- Marlboro, Mass. 
B S., Hampden-Sydney College; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Mechanism of Allylic Alcohol Isomerizatlons 
Samuel Jones Price III - ------------ ·--- --------------------------- B1rm1ngham, Ala. 
B.S., Emory University; M.S , Clemson University 
Dissertation: Part I : A Total Synthesis of P1perovatine. Part II. Synthetic Approaches to the 
Acorone Sesquiterpenes 
Ma thematics 
Francis Russell Richards -------------
S.S., Louisiana Polytechnic Institute, M S , Clemson University 
Dissertation : Repairable Item Inven tory Models 
Physics 
Shreveport, La. 
James Warren Cook, Jr. ----------------------------------------------------------- Mobile, Ala. 
B.S .• Auburn University, M S., University of Alabama 
Dissertation: Effect of Uniaxial Tension on the Superconducting Transition Temperature of Tin 
and Tin Alloy Whiskers 
Leland Rose Kirkland, Jr. --------------------------------- ------------------- South Hill, Va . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Stale University; M S., Emory University 
Dissertation: Electron Irradiation Effects in Aluminum Single Crystals 
Albert Bruce Pruitt ------------------ ·------------------------------------- --------
B.S., Presbyterian Colleqe, M.S., Clemson University 
Dissertation: Radiation Damage irl Polycrys tal and Single Crys tal Copper 
Anderson 
Richard John Roedersheimer ------------- --------------------------------------- Covinq1on, Ky. 
A.B., Villa Madonna College, M.S., University of Dayton 
Dissertation: On Two-and Three-Body Intermolecular Forces 
